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FEBRUARI T998
REG 264 - Pengantar Teknologi Maklumat
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA mukasuratyang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1' Agenda Teknologi Maklumat Negara (National lnformation Technology
Agenda - NITA) meliputi tujuh perkara besar
(a) Sebutkan kesemua butir-butir agenda tersebut.




Kenalpasti initiatif utama untuk
huraikan initiatif-initiatif tersebut.
(5 markah)







(a) Kenalpasti dan huraikan perbezaan antara instolasi komputerjenis utama.
(10 markah)








Sebutkan langkah-langkah kajian kemungkinan yang boleh diambil
dalam usaha untuk melaksanakan sistem rekabentuk berbantuan
komputer dalam organisasi tipikal yang terlibat dengan industri
pembinaan. Anda boleh menggunakan andaian yang wajar untuk
membantu perbincangan.
(20 markah)
4. Apakah faktor-faktor utama yang boleh dikaitkan dengan
perkembangan sektor Rekabentuk Berbantuan Komputer di bidang
seni bina (Computer Aided Architectural Design - CAAD) dan
bincangkan pengaruhnya dalam jangkamasa pendek dan panjang.
(20 markah)
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